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تزخر فلسطين وخاصة قطاع غزة ,بالعديد من المواقع والمباني األثرية التي تحتاج للحفاظ والترميم 
البشرية , حيث ان قلة اإلمكانات والمواد المتوفرةو, في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع 
 .ميةليووتأثيراتها في كل صور حياتنا ا, تعيش حاليا عصر التقنيات المتقدمة بجميع صورها 
المباني والمواقع األثرية تحمل قيما فنية وجمالية وحضارية وتمثل قيمة علمية عالية والكشف من 
 الترميم هو كشف تلك القيم والمحافظة عليها وحمايتها.
ولقد تطورت أساليب معالجة اآلثار تطورا كبيرا في النصف األخير من القرن العشرين بحيث أصبح 
اته يستفيد من علوم الفيزياء والكيمياء والعلوم األخرى ومن جهة أخرى يستفيد من ترميم اآلثار قائما بذ
الفنون الجميلة وأصول وأساسيات الحرف, لذلك فإن عمليات الترميم ليست مجرد عمليات صالح لما 
يتلف من آثار بل هي عمليات ذات طبيعة خاصة لها  أصولها وتقاليدها ومعاييرها ولها قوانين علمية 
. بد أن يتم ممارستها عن خبرة ودراية كاملةوال  
منها استخدام أشعة الليزر حيث أن من مزايا هذه هناك عدة تقنيات سهلت وساعدت في ترميم المباني   
التقنية ال تسبب احتكاك مباشر أو اتصال بسطح األثر ويمكن استخدامها مع األسطح الهشة أو 
جي أثبت أيضا كفاءته في مجال التنظيف وإزالة األحماض الضعيفة, واستخدام علم النانو التكنولو
وغيرها وقد حققت تلك التقنية فتح كبير في مجال  يجة لمهاجمة البكتيريا والفطرياتوإيقاف التلف نت
علم ترميم اآلثار ولم تقف عند هذا الحد بل ساعدت وساهمت في التقوية, أيضا هناك طريقة غبار 
حمر له قدرة فائقة على الكشط, كذلك استخدام الموجات الفوق الصوتية الياقوت المتواجد باللون األ
مؤخرا تم استخدام جهاز  وغيرها من التقنيات واألساليب المتبعة في الحفاظ وترميم المواقع األثرية ,
 التوتال ستيشن في علم االثار .
في عملية الترميم عبارة عن في ترميم المواقع في قطاع غزة: موقع تل أم عامر مثال الذي تجرى حاليا 
 . عملية تقوية وحقن لبعض الجدران وإضافات للموقع
في ترميم المواقع األثرية الموجودة في قطاع غزة لم تستخدم أي تقنية حديثة, لعدة أسباب أولها 
 االحتالل الذي يمنع إدخال أي من األدوات والمواد ونظرا لغالء أسعارها.







Palestine, especially the Gaza strip, has many sites and archeological buildings 
that need to be preserved and restored in the difficult conditions of the 
limited resources that are available. 
The buildings and archaeological sites carry aesthetic and cultural values and 
represent a high scientific value and the detection of the restoration is the 
detection preservation and protection of these values. 
Archeology has developed considerably in the last half of the 20th century 
where the restoration of the monuments is self-sustaining benefiting from 
the sciences of others sciences while benefiting from the fine arts and crafts 
fundamentals therefore the restoration processes are not just good deeds 
operations of special nature have their origins traditions and standards and 
have scientific laws and must be exercised with full experience and know 
how. 
In the restoration of sites in the Gaza strip for example the site of tell Amer 
which is currently undergoing the restoration is a process to strengthen and 
inject some walls and additions to the site . 
There are many techniques that have facilitated and helped in the restoration 
of building including the use of lasers and the use of technological 
nanotechnology as well as ruby dust and the use of ultrasound recently  the 
station  was used 
In the restoration of sites and buildings in the gaza strip did not use any 
modern technology for several reasons the first occupation which prevents 
the introduction of any tools and materials in view of the high prices. 
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ية بالتراث المعماري المرتبط باألحداث الدينية والتاريخية فلسطين تعتبر من الدول الغن
الهامة على المستويين العالمي والمحلي, فالمدن الفلسطينية وخاصة غزة زاخرة باألثار 
الرومانية والبيزنطية واإلسالمية ,ترك لنا أجدادنا تراثا عريقا من المباني المعمارية بتنوع 
لة من التطورات الحضارية, وجاءت كلها على شكل معابد البيئة والثقافة والتقاليد في سلس
 أو مقابر أو هياكل أو مدنا تاريخية كاملة لها مبان متعددة األغراض واألشكال.
لقد وقع على عاتق اإلنسان في العصر الحديث مهمة صيانة و ترميم وإحياء هذه المباني  
المعمارية خاصة والعناصر األثرية المتعددة بوجه عام,  نظرا لتكامل األساليب العلمية 
 ووجود الوسائل المتطورة التي تمكن من الوصول إلى الهدف السامي.
ة واألدوات واآلالت المتقدمة في ترميم ,منها خاصة أن عصرنا عصر التقنيات الحديث 
تقنية الليزر وتقنية النانو التكنولوجي وأيضا غبار الياقوت والموجات الفوق صوتية 
وجهاز التوتال ستيشن حيث أن قطاع غزة يفتقر لمشاريع الترميم وصعوبة إدخال أدوات 
 .امر حالياومواد للترميم من قبل االحتالل سأتحدث عن ترميم موقع تل أم ع
 :مشكلة البحث 
تتمثل أهم المشاكل في قلة الدراسات والمراجع واألبحاث المتعلقة بموضوع أساليب وتقنيات 
إن العديد من المباني التاريخية واألثرية هنا , والحفاظ على المباني االثرية  التكنولوجيا المعاصرة في
 االقتصادية واالجتماعية والتقنية.واجهت العديد من المشاكل نتيجة لضعف اإلمكانات  
 زمانيا :قديما وحديثا, و مكانيا : مدينة غزة: حدود البحث 
 
  تقديم صورة واضحة عن أساليب وتقنيات التكنولوجيا المعاصرة في  البحث:وأهمية أهداف
حالة موقع دير القديس هيالريون أحد المواقع  دراسة , وواقع األثريةالحفاظ على المباني والم
لتي يجري ترميمها اآلن, حيث أن هذا الموقع من أكبر األديرة في بالد الشام وما يميزه ا
 .عناصره المعمارية النادرة
 :تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات المتعلقة في أساليب  منهج البحث




 مفاهيم الحفاظ على التراث المعماري:
ع واإلبدا لبناءيقصد بالحفاظ على المبنى التاريخي هو حفظه ككل , الحفاظ على مواد بنائه , أساليب ا
 ي . لخارجافي المبنى , عناصره الزخرفية , تصميمه الداخلي والحفاظ على وظائفه وعالقته بمحيطه 
ا يميزه بنى مالحفاظ على المبنى التاريخي يقصد به أيضا الحفاظ على صفاته المميزة , حيث أن لكل م
ل ألعماعن غيره , وبذلك فإن عمليه التعامل تختلف من مبنى آلخر , وأيضا يعرف باإلجراءات وا
ار إلضران التي تتخذ إلطالة عمر التراث المعماري ومنع تلفه, إذ يجب أن تتم عملية الحفاظ بدو
 بالمبنى وبدون تدمير أو تزوير لقيمته التاريخية.  
فاهيم مر عن تتعدد الكلمات والمصطلحات المستخدمة في مجال الحفاظ على الممتلكات الثقافية للتعبي
 ومعاني تصب في نهاية المطاف نحو هدف واحد وهو الحفاظ على التراث الثقافي .
 الحفاظ:
ر لى األثافظة عالتي يقوم بها المختصون في صيانة االثار في سبيل المحا األعمال التطبيقية والبحثية
ما بلهدف بشتى أنواعها وصيانتها من التلف في الحاضر والمستقبل مستعينين في سبيل تحقيق هذا ا
ديثة هزة حوفرته لهم علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التجريبية من نتائج علمية وأج
ا صائصهخمختصون في صيانة األثار , وكذلك في فحص مكونات األثار المختلفة وتعيين يستخدمها ال
ر ة واختياعلمي الفيزيائية والكيميائية وتحديد خطورة التلف الذي ألم بها ومظاهره المختلفة على اسس
 (1).المستقبيتها من التلف حاضرا وأفضل المواد الكيميائية وانسب طرق العالج وصيانة األثار وحما
 الترميم:
هيار أو االن يطلق على األعمال التطبيقية التي يقوم بها المرممون من أجل حماية المبنى األثري من
 التلف وباإلضافة إلى إصالح ما تلف من المقتنيات الفنية المختلفة.
 الصيانة:
 لفناءامن العمليات التي يقوم بها المتخصصون في سبيل المحافظة على التراث االنساني المادي 
العلوم  علماءوالتدهور , كما أصح المتخصص في صيانة األثار يمثل حلقة االتصال بين علماء األثار و






                                                             
 .8لتعزيز حفظ وحماية التراث , صاإلطار االستراتيجي  , سلطان , محمد (1) 1
 .147( المحاري , سلمان , حفظ المباني التاريخية, ص 2)
  .4( عبدهللا , معاذ , بكر , محمد , دليل مشروعات وترميم األثار, ص3)
 طرق الحفاظ والترميم في المواقع والمباني األثرية:
يضا يعتمد أ سب بلفقط علي المهارة اليدوية والخبرة الفنية فح أن مجال ترميم  وصيانة األثار ال يعتمد
انه حتى ج وصيعلي العلوم التكنولوجية والتي تكشف لنا ما في حالة االثر وما يحتاجه من عمليات عال
عمارية والم نكون قادرين علي صيانته وترميمه وكذلك فإن هذا المجال يعتمد علي الدارسات الهندسية
ن الطرق مستجد فنية كما أن تطور مجال صيانة وترميم األثار يتطلب منا أن نساير ما يوالتطبيقية وال
وعة ت متنلتطبيق أفضلها حفاظا علي هذا التراث الخالد كما أنه يحتاج إلى  قدرات متعددة وملكا
 كالقدرة علي البحث العلمي المستمر حيث أن مجال الصيانة والترميم متغير ومتطور.
 ران المباني األثرية:طرق ترميم  جد
 : عمليات التنظيف 
جه وة من عل ألتربيتم تنظيف الحجر بثالث طرق , الماء , الكيميائية , الميكانيكية , حيث يلين الماء ا
م باستخدا نيكيةالحجر , أما المحاليل الكيميائية )مركبات حمضية , قلوية , عضوية( أما الطرق الميكا
جات أو المو لليزراية أو المعدنية أو المطرقة واألزاميل أو الحرق بأشعة الفرشاة البالستيكية أو الخشب
 فوق الصوتية.
 :استخالص األمالح 
م الطم تظهر األمالح على شكل تكلسات  بيضاء على الجدران يمكن التخلص من األمالح  باستخراج
 يليزي .و الدالمشبع بالملح, أو باستخدام كمادات الطين أو كمادات الورق ,أيضا التحليل الكهربي أ
 :تقوية الجدران من خالل الحقن أو أسياخ الحديد ,الحقن 
 
 .حجرية من خالل حقن الشقوق والشروخ والفجوات الموجودة بالكتل الالحقن: تتم عملية التقوية 
ء أجزا أسياخ الحديد: تتبع هذه الطريقة في حالة وجود  شروخ كبيرة يخشى أن تتسبب في انفصال
 للصدأ في ربط الشروخ بأسياخ من الحديد ويفضل الغير قابل الطريقةالكتل الحجرية, وتتلخص هذه 




تعمل الكحلة بمونة جيرية بحيث تكون الكحلة أضعاف من الحجر , عند التكحيل يراعى تنظيف 




                                                             
 70,88(بشارة , خلدون, دليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية في فلسطين, ص1) 2
 .218المواد وصيانة المباني األثرية, ص(عطية , احمد ,تكنولوجيا 2)
 250(شاهين ,عبد المعز, ترميم وصيانة المباني التاريخية واألثرية, ص3)
 على المواقع والمباني األثرية: تقنيات الحفاظ
تصميمية ات التعرف التقنية التي هي إحدى مفردات التكنولوجيا والتي تمثل مجموعة األفعال والممارس
 خدمة عرضلة أو والتنفيذية واالنتاجية في معاملة المواد واألدوات والعدد وتنظيمها إلنتاج سلع معين
الذي  تنفيذيا,وصميما تأوال: كيفية التعامل مع المواد البنائية , معين ,فان تقنية المواد البنائية تمثل, 
ي الكم يشمل األسلوب الحرفي واألسلوب المرشد واألسلوب المصنع, وانتاجيا الذي يشمل االنتاج
لمنشئ اهيكل الممكن والمواصفات العالية. ثانيا: أسلوب تنظيم المواد البنائية والذي ينعكس في ال
نتاج اة هو أو ينعكس في هيئة يحقق معنى او أي غرض أخر. والهدف من هذه التقني والتقسيم الوظيفي
ئية أو أو انشا ماليةجالنتاج المعماري الذي يخدم وظيفة انشائية أو انشائية أو انشائية رمزية أو انشائية 
 (1)اخرى.
لشائع اسم يعرف االتختلف العملية المتبعة للترميم حسب المادة المصنوع منها األثر ونسبة تلفها ف
م رش يث يتالخالي من المعادن على اعتبار أن األخير يمكن أن يحلل األمالح الموجودة في الحجر ح
اء لى نقعالرذاذ على الحجر ليضعه أيام وال يصيب الماء بالضرر بل يزيل األوساخ عموما ويساعد 
ى تمد علتركيبة كيميائية تعالحجر. وهناك أسلوب أخر أكثر رأفة بالحجر وذلك من خالل استعمال 
ج ة نسيصودا األلمونيوم , حيث يمزج المرمم هذه المادة بالماء لتصبح عجين ثم يمدها على قطع
 توضع على سطح الحجر لتمتص األوساخ دون تأثر على الحجر.
لغ دن باوهناك طريقة اخرى لمعالجة طبقات أكثر قسوة باستخدام غبار الياقوت , والياقوت هو مع
إن له فلذلك وة يتواجد باللون األحمر ويصنف بأنه ثاني معدن من حيث الصالبة بعد األلماس , والقس
 قدرة على الكشط أكثر من شفرات الزجاج .
 صوتيةوتستخدم فرق الترميم اليوم آلية أشد فعالية أكثر دقة في التنظيف تسمى موجات فوق ال
ت وهي إلسمنلتقنية لمعالجة المنطقة المغطاة باويستخدمها أطباء األسنان , ويستخدم المرمم هذه ا
ت الفوق لموجاامكامن األمالح المتحجرة أو الحصى وكثيرا ما تكون هذه المكامن بقسوة الرخام إال ان 
 الصوتية تستطيع أن تحوله إلى غبار وقد أثبتت دقة عالية في هذا المجال .
 الترميم دم فيرميم , حيث يرسل الليزر المستختقنية أخرى حديثة أشعة الليزر ايضا المستخدمة في الت
 ومضات قصيرة جدا , يحول قصر هذه الومضات دون تسخين المادة التي تخضع لها حيث تصطدم
 ار .لى غبأشعة الليزر بالحجر وتصل قوة الصدمة إلى درجة تؤدي إلى تحطم درجة التكلس وتحولها إ
ي اإلسراع في التنفيذ أيضا . أسلوب مناسب لتنظيف وهذه العملية تحقق مستوى عالي من الدقة تسهم ف
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 11(السفاريني رندة , تقنيات الترميم, ص2)
 تقنية  النانو التكنولوجي: 
عديد من لى العأهميتها: تعد تكنولوجيا النانو واحدة من أهم التطورات العلمية والتي لها أثر كبير 
ومن  د البناءى مواما فيها العمارة حيث أنها تقدم  موادا وأنظمة جديدة من شأنها أن تؤثر علالمجاالت ب
كفاءة  ذات  ثم على الشكل المعماري   ولذلك البد من دارسة حدود هذه العالقة  للحصول على تصاميم
 عالية بيئيا ووظيفيا وجماليا.
ي مجال يئية فنية على المستويات الذرية والجز:تقنية النانو تشمل األبحاث والتطورات التق مفهومها
لتي انانو متر لتوفير فهم أساسي للظواهر والمواد على مقياس النونو وهي 100_1طولي حوالي 
 تصنع وتستخدم تركيبات لديها خصائص فريدة نظرا لصغر حجمها.
أ لنانو بدية اهور تقنفمع ظ العمارة وتقنية النانو: العمارة هي الكائن الحي تتمدد وتتطور مع الزمن
حريات  أعطت المعماريون يحاولون فهم تلك التقنية واستغالل قدراتها دمج تقنية النانو مع العمارة
ن خالل رية مواسعة وفتحت بابا أمام المعماريين الذين يسعون للتجديد والتغلب على المشاكل المعما
 طريقتين :
لى أن عريين وية (: هو مصطلح يشير إلى قدرة المعماتصميم المواد الخاصة بالمعماري )المواد النان
معها  تعامليدخلوا إلى الجزيئات ويتحكموا بشكل المواد التي توفر كمية هائلة من مواد البناء لل
رجية والسيطرة على خصائصها إلنتاج مواد نانوية ودمج هيكل المبنى الحامل مع الجدران الخا
ديدة جفاقا آات المعماريين وخياراتهم التصميمية وايضا يعطي والداخلية األمر الذي يؤثر على قرار
 للمنفذين في تحقيق ما كان مستحيال.
ون كن أن تكتي يمأجهزة وأدوات النانو: توفر تقنية النانو في الهندسة المعمارية أجهزة نانو جديدة ال
البيئة  تشعارإمكانية اسجزء ال يتجزأ من عناصر المبنى وتعمل على تحويل المبنى ليكون واجهة لديها 
 جية (المحيطة وإخراج المعطيات على حد سواء )تستجيب بين المساحات الداخلية والظروف الخار
 ان.باإلضافة إلى محاكاة المنظومات الحية فتنتج تصاميم تتفاعل بشكل أفضل مع حواس اإلنس
أصبح المعماري يختار مواد  تأثير تقنية النانو على النتاج المعماري, تغير الفكر المعماري: حيث 
البناء التي سيعتمد عليها في تصميمه قبل بدئه في وضع فكرته ومخططاته كما أصبح من الضروري 
تعاون المعماري مع اإلنشائيين إلنتاج مواد تخدم فكرته التصميمية مما عمل على إزالة العوائق التي 
 4(1)فكر المعماري.تواجه ال
 المحطة الكاملة(:جهاز التوتال ستيشن )جهاز 
ل ي مجاهذا الجهاز هو نتاج تطورات عديدة في مجال البصريات والفيزياء ومؤخرا تم استخدامه ف
., وهو من اآلثار, يتكون الجهاز من تلسكوب وبطارية ووحدة تخزين البيانات, وشاشة ولوحة أزرار.
قدرة في ها اللميكروكومبيوتر  األجهزة الحديثة التي يعتمد عليها في األعمال المساحية ومزود بوحدة
 (2).التعامل مع البرامج الحقلية, يستخدم في أعمال الطرق والمباني حديثا 
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 (ويكيبيديا2)
 تقييم مشاريع الترميم للمواقع والمباني األثرية في قطاع غزة:
تتعدد مشاريع الترميم التي يتم تنفيذها حاليا في قطاع غزة من حيث اختالف الجهات الممولة. منها 
الدولية أو الجهات المحلية أو بتبرعات خيرية. واختالف الجهات المشرفة على هذه المشاريع الجهات 
من وزارة السياحة واألثار أو مركز إيوان , وكما تختلف أهداف الترميم, فمنها المحافظة على المبنى 
ا ما يكون األثري من التدهور والحفاظ عليه كقيمة تاريخية وحضارية ومنها ما يكون للتوسعة ومنه
 بهدف إعادة المبنى إلى حالته األصلية.
 :محاور التقييم
)أصالة المبنى األثري , الجانب الفني , المؤسسات العاملة في مجال الترميم , األولوية في عمليات 
 الترميم, رضا مستخدمي األثر , التمويل ودوره في مشاريع الترميم ,االستدامة, المشاركة المجتمعية(
 بنى األثري:أصالة الم
عندما تم استطالع رأي بعض من المختصين في مشاريع الترميم عن محافظة مشاريع الترميم على  
المباني والمواقع األثرية تبين أن معظم المشاريع ساهمت في الحفاظ على المباني والمواقع األثرية من 
مواقع ,مثال جامع السيد رقية حيث التدهور والتلف والحفاظ على القيمة التاريخية واألثرية للمباني وال
أنه تم توسعة المسجد للصالة ولكن عمليه التوسعة والترميم تمت بشكل يناسب المبنى األثري وبانسجام 
 ,بعكس مسجد الشيخ خالد مشاريع الترميم أخفت المعالم األثرية للمسجد.
 الجانب الفني:
قع أو المبنى األثري المراد ترميمه لمعرفة قبل البدء بأي مشروع يتم عمل دراسة للوضع الحالي للمو
المشاكل أو العيوب التي يعاني منها ,في الغالب تكون األدوات المستخدمة في عملية الحفاظ والترميم 
يدوية وبسيطة جدا, وتعتمد على االمكانات والمواد المتوفرة, ال يتم استخدام التقنيات الحديثة في عملية 
 يعاني منها القطاع وقلة المواد الكيميائية. الترميم نظرا للظروف التي
يتم وضع خطة للترميم بما يتناسب مع حالة المبنى األثري عند التنفيذ يتم اختيار عدد من الخبراء 
والمختصين وذات الخبرة في عمليات الترميم في الغالب يفتقر قطاع غزة للخبراء والمختصين في 
ريب المتواصل مع التطورات التكنولوجية المعاصرة, التي يتم مجال الترميم وتفتقر أغلبها أيضا للتد
استخدامها عالميا في المشروع القائم حاليا في تل إم عامر دير القديس هيالريون تم تدريب عدد من 
الطالب والطالبات للعمل في الموقع على أيدي الدكتور أيمن حسونة وأيضا الخبير فضل العطل 
,وفي مشاريع أخرى مثل مسجد الشيخ خالد مشاريع الترميم فيه تمت  المدرب على أيدي الفرنسيين
دون اشراك طواقم مختصة وذات خبرة في مجال الترميم ما نتج عنه ترميم ال يتوافق مع المعايير 
 الصحيحة في عمليات الترميم , وأثر سلبا على إنشائية المبنى وقيمته التاريخية واألثرية.
 الترميم: المؤسسات العاملة في مجال
تتعدد الجهات العاملة في مجال الترميم والمشرفة إداريا على المباني األثرية ما بين جهات حكومية 
وخاصة حيث تشرف وزارة السياحة واآلثار على المواقع والمباني األثرية بصفتها الجهة ذات 
حية االختصاص  أما وزارة األوقاف تشرف على جميع مساجد قطاع غزة بما فيها األثرية من النا
اإلدارية ومركز إيوان أيضا يختص بالحفاظ على التراث في قطاع غزة, جميع المؤسسات تهتم في 
الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في قطاع غزة ولكن جهدهم هذا يفتقر إلى التعاون والمشاركة 
 الحقيقية.
 األولوية في مشاريع الترميم:
لترميم اشروع مويل المتوفر وحسب رغبات الجهة المنفذة لميتم اختيار المبنى المراد ترميمه حسب الت
 موروثولكن األولوية في مشاريع الترميم هي حماية المبنى األثري من االندثار حفاظا على ال
 لتاريخيةاقيمة الحضاري من الضياع والتلف ثم بعد ذلك يتم األخذ بعين االعتبار معايير أخرى منها ال
 ئية والرمزية للمبنى األثريوالقيمة الجمالية واإلنشا
 رضا مستخدمي األثر:
األثار  بسبب رضا مستخدمي األثر عادة تبدأ بعد انتهاء الترميم مباشرة ولكن سرعان ما تنتهي بسرعة
 السلبية التي تظهر بعد ذلك لقلة الصيانة الدورية للمبنى.
 المؤسسات الممولة لمشاريع الترميم:
حلي او ها  مة لمشاريع الترميم في قطاع غزة, منها ما هو دولي ومنتتعدد الجهات والمؤسسات الممول
الوس مير كبتبرعات خيرية, المؤسسات مثل: كويكرز أو اللجنة الدولية لصليب األحمر أو مؤسسة األ
قافي ث الثأو اليونسكو أو صندوق الدعم البريطاني, كل مؤسسة لها رؤية وأهدف للحفاظ على المورو
 تحكم بشكل كبير في تمويل مشاريع الترميم.تسعى لتحقيقها وت
 االستدامة:
أيضا   يتمجميع مشاريع الترميم في قطاع غزة ,تفتقر لعدم وجود صيانة دورية للمباني األثرية, ال
ورة ية بصمراعاة التطور التكنولوجي والمواد المعاصرة في الترميم, عدم وجود المشاركة المجتمع
 لحفاظ تؤدي إلى عدم استدامة المشروع األثري.حقيقية في مشاريع الترميم وا
 المشاركة المجتمعية:
في قطاع غزة تفتقر معظم مشاريع الترميم للمشاركة المجتمعية الحقيقية حيث أن أغلب المناطق 
التاريخية تقع في محيط نابض حيوي بالعمران القائمة ولكن ال يوجد تفاعل بين المناطق التاريخية 
لمحيط بها حيث أن توعية المجتمع تعود بالنفع على المناطق ذات القيمة ويساعد في والمجتمع المحلي ا
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 134دور مشاريع الترميم في الحفاظ على المساجد األثرية في قطاع غزة صعليان, رامي, (2)
 حالة دراسية : موقع دير القديس هيالريون )تل أم عامر(
 
Description: 
The first settlement in the site was established during the Roman era 
on Wadi Gaza close to the seashore. It appears on the Madaba map 
with the name of Tabatha, dated from the Byzantine to the early Islamic 
period (400-670AD). The site contains the ruins of the monastery of 
Saint Hilarion (born in 291 AD), which consists of two churches, a burial 
site, a baptism hall, a public cemetery, an audience hall, and dining 
rooms. The monastery was provided with good infrastructure facilities, 
including water cisterns, clay-ovens and drainage channels. Its floors 
was partially paved with limestone, marble tiles and coloured mosaics, 
decorated with plants and animals scenes. A great fifth century mosaic 
was probably laid on the floor of a chapel. The floors include also a 
Greek inscription decorated with circular motifs.  In addition, the 
monastery was equipped with baths, consisting of Frigedarium, 
Tepidarium and Caldarium halls. The wide space of these halls ensured 
that the baths could adequately serve the pilgrims and merchants 
crossing the Holy land from Egypt to the Fertile Crescent through the 
main route of Via Maris. 
Tell Umm Amer (Tabatha) was the birthplace of Saint Hilarion, who had 
received a splendid education in Alexandria, and had gone to Antonius 
in the desert for further instruction.  He founded his eponymous 
monastery in the third century, and is considered as the founder of 
monastic life in Palestine. The monastery was destroyed in 614 AD. 
Geographic location: 
The site of Tell Umm Amer (Khirbet Umm al- Tutt ) is located in Al 
Nusairat village on the coast, east of the shore rifts, and on the south 
bank of Wadi Gaza, 8.5 kilometers south of Gaza city and 3.5 
kilometers south of Tell el - Ajjul. 
Justification of Outstanding Universal Value: 
The monastery of Saint Hilarion is one of the rare sites in its 
architectural elements  and which bears an exceptional historical, 
religious and cultural testimony. The monastery used to be an important 
station on the crossroads between Egypt, Palestine, Syria and 
Mesopotamia. 
The site is tangibly associated with the phenomenon of the flowering of 
monastic desert  centres in Palestine during the Byzantine period. St. 
Hilarion’s monastery was perhaps a centre of missionary work in the 
Gaza region, seemingly isolated in the desert but actually at the centre 
of affairs at communications cross-roads. 
Criteria met: 
criterion (ii): Saint Hilarion Monastery exhibits an important interchange 
of human values, over an important period of time that related to the 
emergence of Christianity in Gaza in genera. The monastery itself 
became a centre of cosmopolitan religion as a station on the trade 
route. 
criterion (iii): The ruins of Saint Hilarion are one of the oldest 
monasteries in Palestine, so the site bears a unique exceptional 
testimony to Christianity in Gaza. 
criterion (vi): The site is directly associated with a significant story 
related to the origin of Christianity inPalestine, and with an artistic 
mosaic of outstanding universal value. 
Statements of authenticity and/or integrity 
Under the Palestinian national cultural heritage legislation and 
according to the national register, the site is designated as a high 
priority for protection and preservation. 
The Department of Antiquities and Cultural Heritage in cooperation with 
local and international institutions are planning to protect  and enhance 
this  important site. 
Comparison with other similar properties 
Monastic desert centers flourished in the Middle East during the 
Byzantine period, as exemplified by findings in the central Negev and a 
site of regional Christian pilgrimages in the sixth century, in the Jordan 
Valley and the el-Bariyah (Jerusalem Wilderness), However, Tell Umm 
Ammer has a significant and unique narrative aspect which makes it 
difficult to be compared with any other example  
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 :حالة المبنى قبل الترميم 
 
بعد فحص الموقع اتضح أنه يعاني من عدة مشاكل وأيضا تم معرفة أسباب هذه المشاكل وذلك بدراسة 
طبيعية و كيميائية أو بفعل اإلنسان وعوامل فيزيائية  البيئة المحيطة بالموقع وبنيته , منها عوامل
 وكيميائية  وغيرها الكثير من المشاكل.
 
منها درجات الحرارة وأشعة الشمس المباشرة  التي أدت لتغير الطبقات الخارجية العوامل الطبيعية: 
مطار الذي لألسطح المكشوفة وأرضيات الفسيفساء الملونة في الموقع وكذلك سوء تصريف مياه األ
أدى إلى ضعف وتفتت بعض حجارة الموقع وأيضا الرطوبة الزائدة التي أدت إلى نمو بعض النباتات 
 . التي ألحقت األذى في بعض حجارة الموقع
 
  
 وقعتحليل الوضع الراهن للم: 
 
 تقنيات الترميم والتدعيم التي تم استخدامها في الموقع حتى األن:       
 
خدمة في المست الترميم في األجزاء الموجودة في الموقع ويتم الحفاظ عليه والموادتنفيذ أعمال  -أ
 الترميم يجب أن تكون متوافقة مع خصائص المواد األصلية.
 تمت أعمال تدعيم للحجر من قبل متخصصين  . -ب
 عند وجود تلف في أساسات الجدران يتم تدعيمها باإلسمنت. -ت
ع من للموق للموقع تم تهيئة الموقع بإجراء تنظيف شاملقبل البدء بأعمال التدعيم والتقوية  -ث
 أرضيات الفسيفساء وإزالة النباتات والشجيرات عن سطح بعض الجدران واألرضيات .
لك من الها تم عمل تقشير لجميع جدران وحجارة الموقع الداخلية والخارجية وتم معالجة الجزء -ج
 كل جدار في الموقع.
لي أما األص حجار المتهالكة واستبدالها بحجر يتناسب مع الحجرفي ترميم الحجر :تم إزالة األ -ح
وتنظيف ترميم األحجار التي بها فجوات فيتم عمل مونه مكونة من اسمنت أبيض ورمل وماء ,
تم هذا يووإزالة وكشط المواد العالقة على الواجهات كنحاتة الجير وإزالة تنظيف األمالح 
 ة أو عن طريق الكمادات إسفنجية.باستخدام فرشاة نحاسية أو بالستيكي
 
 
 :تم بناء مبنى إلدارة الموقع واستقبال الزوار 
 إدارةبتم بناء هذا المبنى في موقع دير القديس هيالريون  حيث أنه يحتوي على عدة غرف خاصة 
 الموقع وموظفيه, وأيضا صالة الستقبال الزوار والسياح
 
  
  الموقع:التدعيم اإلنشائي لقبو الديماس في 












 هذا النص يحتوي على أسماء أنهار الجنة األربعة باللغة االتينية:
 
على إحدى أرضيات 











من أرضيات الفسيفساء التي تم تنظيفها بالطريقة الميكانيكية وهي المشرط والفرشاة من بعض 
























 غرفة تحتوي على 






















لى حتوي عتوتشمل معظم الجزء الشمالي للدير أعمال الترميم والتقوية في الموقع جارية إلى اآلن 
انية العديد من الغرف والمرافق الخدمية كمعصرة لزيت الزيتون وغرفة لتخزين الزيت وغرف سك
اخنة رف السويشمل على عدد من الغوبئر مياه وقنوات لتجميع األمطار وأهم جزء هو الحمام البخاري 
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 السادة الكرام/السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 بداية أتقدم بالشكر واالمتنان على إعطائي جزء من وقتكم الثمين لتعبئة هذه االستبانة وهي بعنوان:
 أساليب وتقنيات التكنولوجيا المعاصرة في المحافظة على المواقع والمباني األثرية""استخدام 
 الهدف من هذه االستبانة:
 دراسة تأثير أساليب وتقنيات التكنولوجيا المعاصرة في المباني والمواقع األثرية.-
 لمباني األثرية._إبراز هوية وثقافة المجتمع الفلسطيني وتسخير تقدم التكنولوجيا في الحفاظ على ا
_تستهدف هذه االستبانة المهندسين المعماريين واآلثاريين العاملين في مجال الحماية والحفاظ وترميم 
 المواقع والمباني األثرية.
ولتحقيق هذه األهداف تم اختيار سيادتكم من أجل تعبئة هذه االستبانة التي يتوقع أن تحتاج لقرابة 
 ه سيتم استخدام البيانات التي ستجمع ألغراض البحث العلمي فقط.دقائق لتعبئتها مع العلم أن10
















 )    (أنثى                             )   (ذكر  
 (مكان العمل:2)
 الثقافة                 )  ( وزارة السياحة واألثار        )  (مركز إيوان)  (وزارة 
 )  (أخرى أذكرها........
 (مستوى التعليم:3)
 )  (بكالوريوس            )  (ماجستير                   )  (دكتوراه
 (سنوات الخبرة:4)
 سنة      25_20 سنوات        )  (من10سنة           )  (أقل من 15-10)  (من
 )  (أكثر من ذلك.




























ضعف القوانين والتشريعات المعمول بها في قطاع 
 غزة لحماية المواقع والمباني األثرية
    
عدم وجود معايير وأسس موحدة لترميم المواقع 
 والمباني األثرية
    
قلة استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في تأهيل 
 المواقع والمباني األثرية
    
تساهم مواد البناء المعاصرة في التشطيبات الخارجية 
 للمبنى
    
تؤثر ألوان البناء المعاصرة في المباني والمواقع 
 األثرية عن ما قبلها
    
المواقع استخدام التقنيات الحديثة يؤثر سلبا على 
 األثرية والمباني القديمة
    
يتم عقد دورات للمتخصصين والعاملين في صيانة 
 وترميم المباني بشكل دوري
    
يتم اشراك المجتمع في حل تمت عملية ترميم ألحد 
 المباني والمواقع األثرية
    
 الخاتمة:
شواهد على التاريخ البشري وجسرا إن المباني األثرية والنصب التذكارية والصروح والتماثيل تعتبر 
عية بين األجيال ورأفة بتلك المباني التي تمثل ماضي الشعوب ال خالله الخبرات والعادات االجتمتنتق
كان ال بد من احياء الماضي وتحريك النبض فيه من خالل الترميم  وإعادة تأهيل المباني بحث نعيد 
 تخدم يندثر .لتلك المباني  رونقها الن التراث الذي ال يس
ومن أجل الحفاظ المستدام تتوجب إعادة استغالل وتوظيف المباني إذ أن عدم استعمالها يؤدي إلى تلفها 
 مرة أخرى.
ان ثمة تقنيات معاصرة تستخدم هذه األيام في الترميم وتساهم بشكل كبير في الحفاظ  ومن حسن الحظ
تماثيل والنصب التذكارية من تلف وتصدعات على التراث واحياؤه واصالح ما تتعرض له األبنية وال
 بفعل الزمن ...وعليه ال بد أن يكون األثر نابضا بالحياة بعد ترميمه.
 النتائج:
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم التقنيات التي تم استخدامها حديثا في مجال الحفاظ 
 ة يمكن الخروج بعدد من النتائج :والترميم للمواقع والمباني األثرية, بعد الدراسة السابق
يعتبر االحتالل الصهيوني أحد أهم العوامل التي تمنع ترميم وصيانة المباني األثرية وإدخال المواد -
 لترميم المباني والمواقع األثرية.
 ال يوجد دليل كافي وشامل للمواقع األثرية الموجودة في قطاع غزة.-
ري في تكوين الحضارة وتعميق العز الوطنية فهناك عالقة عدم وجود درجة كافية من الوعي األث-
 مباشرة ما بين غيب الوعي األثري للمواطنين والمؤسسات والزيادة في تدمير األثار.
 _ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية لدى وزارة السياحة واألثار والمؤسسات المعنية باألثار.
 التوصيات:
 ى المبنى األثري:توصيات ذات العالقة بالمحافظة عل
تنفيذ أعمال الترميم من خالل مجموعة عمل متفاهمة من خبراء الفيزيائيين والكيميائيين واألثريين -
 والمهندسين المعماريين وخبراء صيانة.
دراسة وفحص المنتجات التجارية المستخدمة في الصيانة والترميم للوقوف على مدى مالءمتها للمواد -
 المبنى.الداخلة في مواد 
 عدم اإلفراط في عمليات الترميم واالكتفاء بالقدر الضروري منها لضمان بقاء المبنى األثري.-
عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التي قد تؤدي إلى اإلضرار أو إضعاف المواد الداخلة في تركيب -
 المبنى األثري.
 :اظ على المباني والمواقع  األثريةتوصيات ذات عالقة بالبحث العلمي في مجال الترميم والحف
 تشجيع الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بمجال الترميم والحفاظ على المباني األثرية.
تطوير المناهج الدراسية والعلمية لطالب المدارس والجامعات والتأكيد على المواد التي تبحث في 
 ه.التراث الثقافي  لقطاع غزة واساليب وطرق الحفاظ علي
 -:توصيات ذات العالقة بأهمية وأولوية الترميم
_ضرورة إيجاد مجلس أو هيئة عليا للحفاظ على المباني األثرية في قطاع غزة ,تضم جميع 
 المؤسسات التي لها عالقة ب:
 توثيق المباني والمواقع األثرية بشكل كامل وشامل واستخدام التقنيات الحديثة في التوثيق.
 امل لعمليات الترميم الخاصة بالمباني األثرية في قطاع غزة.إعداد دليل وطني ش
_تكثيف الرقابة واإلشراف من قلب الجهات المعنية ,على عمليات التدخل التي يقوم بها القائمون على 
















 م.2003تكنولوجيا المواد وصيانة المباني األثرية دار الفجر للنشر والتوزيع  ,أحمد عطية  
 .وهبي أبو الهيجا, عوامل تهديد المواقع األثرية في الضفة الغربية, رسالة ماجستير جامعة النجاح أكرام
أماني محمد إبراهيم, الحفاظ المستدام على المباني التاريخية في فلسطين, رسالة ماجستير جامعة 
 .النجاح
 دليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية في فلسطين, خلدون بشارة. 
 م.2008ليل المحافظة على التراث العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدوحة قطر د
 .رندة السفاريني, تقنيات الترميم 
 دور مشاريع الترميم في الحفاظ على المساجد األثرية في قطاع غزة  ,رامي سعد الدين عليان
 .رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية
 ,2017حفظ المباني التاريخية,  سليمان أحمد المحاري 
 زارة الثقافة هيئة و  ,اآلثارهللا, دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم  على غالب, معاذ عبد
 .1991المصرية  اآلثار
 عال حربة, العمارة وتقنية النانو, رسالة ماجستير كلية العمارة جامعة البعث. 
  عبد المعز شاهين, ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية, وزارة الثقافة المجلس األعلى
 .لآلثار
  مجد نجدي المصري, تقييم أساليب وتقنيات الترميم في فلسطين رسالة ماجستير, جامعة
 النجاح.
 حمد سيد سلطان قضايا تمويل التراث العمراني مؤسسة تقارب العلميةم. 
 ,دراسة تحليلية لتأثير التكنولوجيا البناء المعاصرة على الطابع المعماري للمباني  وسيم الخالدي
 .السكنية رسالة ماجستير كلية الهندسة المعمارية الجامعة اإلسالمية
